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َﻻَو ُﻒْﻘَﺗ َﺎﻣ َﺲْﻴَﻟ َﻚَﻟ ِﺑِﻪ ٌﻢْﻠِﻋ ﱠنإ َﻊْﻤﱠﺴﻟا َﺮَﺼَﺒْﻟاَو َداَﺆُﻔْﻟاَو ﱡﻞُآ َﻚِﺌﻟوُأ َنَﺎآ ًﻻْﻮُﺌْﺴَﻣ 
(الإسراء :٣٦) 
Artinya : “ Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu 
melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar 
tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari 
Allah 
   
 
ِﻊَﻓْﺮَی ُﷲا ِﺬﱠﻟا َﻦْی اْﻮُﻨَﻣﺁ ْﻢُﻜْﻨِﻣ َﻦْیِﺬﱠﻟاَو ْوُأ َﻢْﻠِﻌْﻟااْﻮُﺗ ٍﺖﺟَرَد 
Artinya : “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara 
kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat” (Depag RI, 1989 : 421) 
 
 
ْﻢُﻜﱡﻠُآ ٍعاَر ْﻢُﻜﱡﻠُآَو ٌلْوُﺆْﺴَﻣ ْﻦَﻋ ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر (متفق عليﻩ 
Artinya: “Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Nama : Denny Prima Sitoha, Nim : C.100.070.061, Judul : Pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan Pengusaha Di PT. Batik Keris Di 
Sukoharjo Berdasarkan Aspek Hukum Positif Ketenagakerjaan. 
Tujuan penelitaian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk 
pelaksanaan perjanjian kerja karyawan dengan pengusaha di PT. Batik Keris 
Sukoharjo yang sesuai dalam Pasal 116 Ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan dan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya 
perjanjian kerja. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan. Jenis 
penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode analisis bersifat kulitatif 
yaitu untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam 
memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori baru. 
Sumber data diperoleh dari responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah 
laku yang nyata, serta diperoleh dari buku atau literatur-literatur lainnya. Sumber 
data penelitian ini adalah dari staff ahli di PT. Batik Keris di Sukoharjo dengan 
cara memberi pertanyaan quisoner dan tanya jawab secara lesan atau tertulis. 
Bedasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat di 
simpulkan bahwa di dalam perjanjian kerja dimana pihak calon karyawan PT 
Batik Keris yang sesuai hak dan kewjiban karyawan, mengikatkan diri pada pihak 
perusahaan PT Batik Keris selaku majikan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai 
karyawan di PT Batik Keris dengan menerima upah sebagai kontra prestasi 
(imbalan jasa) perjanjian kerjapun harus memenuhi syarat sahnya perjanjian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan ini juga terdapat 
dalam Pasal 116 Ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan. Sistem gaji yang berlaku bagi karyawan PT Batik Keris dapat 
dibagi menjadi 3 macam yang ditinjau setiap 6 bulan sekali, antara lain dengan 
Sistem Upah Harian, Sistem Upah Borongan, dan Sistem Upah Bulanan.
